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X 二 某地区总投资额 令 该地 区国 内生产
总值

















































































编号 地区 X Y Z
l 北 京 0
.
8 3 2 7 0
.
3 5 2 4 0
.
0 9 5 9
2 天 津 0
.
5 9 4 2 0 2 5 3 9 0
.
0 8 2 5
3 河 北 0
.
4 1 1 9 0
.
1 5 7 2 0
.
4 5 9 0
4 山 西 0
.
4 5 1 8 0
.
2 4 6 3 0
.
2 7 7 2
5 内蒙古 0
.
4 8 5 6 0
.
2 2 9 1 0
.
5 9 1 1
6 辽 宁 0
.
4 2 7 5 0
.
1 9 1 2 0
.
2 12 1
7 吉 林 0
.
4 0 2 5 0
.
2 3 1 7 0
.
3 8 8 9
8 黑龙江 0
.
3 4 9 8 0
.
2 0 2 4 0
.
3 4 6 4
9 上 海 0
.
5 8 4 0 0
.
2 2 1 2 0
.
0 4 0 1
10 江 苏 0
.
4 9 7 6 0
.
1 3 0 7 0
.
1 9 2 2
1 1 浙 江 0
.
4 4 4 6 0
.
1 2 2 3 0
.
2 0 3 5
1 2 安 徽 0
.
4 0 2 3 0
.




4 6 8 0
1 3 福 建 0
.
4 4 8 8 0
.
1 2 2 3 0
.
4 7 1 9
1 4 沈 西 0
.
4 0 9 7 0
.
1 54 8 0
.
5 3 2 7
1 5 山 东 0
.
4 8 6 7 0
.
1 14 5 0
.
2 9 8 6
1 6 河 南 0
.
4 0 1 8 0
.
1 5 0 7 0
.
4 9 4 3
1 7 湖 北 0
.
3 9 7 6 0
.
1 8 4 0 0
.
3 5 9 7
1 8 湖 南 0
.
3 4 3 2 0
.
1 6 6 4 0
.
6 2 7 9
1 9 广 东 0
.
4 6 7 2 0
.
1 7 2 7 0
.
2 1 4 7
2 0 广 西 0
.
3 8 4 8 0
.
1 3 4 6 0
.
6 5 0 1
2 1 海 南 0 6 7 7 4 0
.
1 6 1 4 1
.
2 5 7 0
2 2 四 川 0
.
3 8 3 1 0
.
1 6 2 5 0
.
4 7 4 0
2 3 贵 州 0
.
2 9 6 5 0
.
1 8 1 9 0
.
7 2 8 3
2 4 云 南 0
.
4 4 5 2 0
.
1 5 7 5 0
.
4 7 6 9
编号 地区 X
2 5西 藏 0
.
0 5 3 3
2 6 陕 西 0
.
4 8 8 0
2 7甘 肃 0
.
3 9 3 3






















2 8 6 0 9
.
4 2 6 2
0
.
2 74 2 0
.
8 6 6 3
0
.
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得到表 3 中标准化的距离 D’
,
D’ 的计算方法

























1 北 京 3
.
1 5 6 5 2
.
7 1 6 1 一 1
.
0 2 3 2
2 天 津 1
.
0 8 5 4 1
.
0 0 9 0 一 1
.
0 60 1
3 河 北 一 0
.
4 9 8 6 一 0
.
6 6 6 4 一 0
.
0 1 9 2
4 山 西 一 0
.
1 5 1 9 0
.
8 7 7 9 一 0
.
5 2 1 7
5 内蒙古 0
.
1 4 1 5 0
.
5 7 88 0
.
3 4 62
6 辽 宁 一 0
.
3 6 3 1 一 0
.
0 7 7 3 一 0
.
7 0 2 0
7 吉 林 一 0
.
5 80 0 0
.
6 2 52 一 0
.
2 1 2 9
8 黑龙江 一 1
.
0 37 6 0
.
1 1 6 7 一 0
.
3 3 0 4




4 4 2 7 一 1
.
1 7 7 6
10 江 苏 0
.
2 4 6 1 一 1
.
1 2 6 6 一 0
.
7 568
11 浙 江 一 0
.
2 1 4 1 一 1
.
2 7 1 1 一 0
.
7 2 56
l 2 安 徽 一 0 5 8 1 3 一 0
.
8 7 2 5 0
.
0 0 5 8
1 3 福 建 一 0
.
1 7 8 0 一 1
.
2 7 0 5 0
.







1 4 江 西 一 0
.
5 1 7 4 一 0
.
7 0 7 3 0
.
1 8 4 6
1 5 山 东 0
.
1 5 1 5 一 1
.
4 0 59 一 0
.
4 6 2 6
1 6 河 南 一 0
.
5 8 5 8 一 0
.
7 7 8 6 0
.
0 7 8 6
1 7 湖 北 一 0
.
6 2 2 7 一 0
.
2 0 2 7 一 0
.
2 9 3 6
1 8 湖 南 一 1
.
0 9 5 0 一 0
.
5 0 6 6 0
.
4 4 8 0
1 9 广 东 0
.
0 18 2 0
.
3 9 8 5 一 0
.
6 9 4 8
2 0 广 西 一 0
.
7 3 9 一 1
.
0 5 7 5 0
.
5 0 9 3
2 1 海 南 1
.
8 0 7 4 一 0
.
5 9 4 5 2
.
1 8 7 6
2 2 四 川 0 7 4 8 9 一 0
.
5 7 4 7 0
.
0 2 2 4
2 3 贵 州 一 1
.
5 0 0 3 一 0
.
2 3 8 5 0
.
7 2 5 6
2 4 云 南 一 0
.
2 0 9 3 一 0
.
6 6 1 3 0
.
0 3 0 4
2 5 西 藏 0
.
2 9 5 4 1
.
0 7 0 3 4
.
0 4 8 2
2 6 陕 西 0
.
0 9 9 9 0
.
1 8 4 8 一 0
.
1 4 2 2
2 7 甘 肃 一 0
.
6 6 0 0 1
.
58 1 9 一 0
.
1 0 98
2 8 青 海 一 0
.
2 9 9 8 1
.
3 60 4 一 0
.
2 1 9 3
2 9 宁 夏 O
、
4 0 5 4 1
.
1 6 2 6 一 0
.
4 1 2 2
3 0 新 疆 2
.
2 10 0 0
.
6 8 4 0 0
.





















































































































的距离 D’ 乘以权数 W Q
,
即可得到距离的调
整值 A D (见表 3 )
。
表 3 广西与各地区的距离值
编号 地区 距离 D 标准化距离 D’ 权数 W
,
调整的距离 A D
1 北 京 5
.
6 3 2 4 3
.




4 4 6 1
2 天 津 3 19 1 1
.





3 河 北 0
.
6 9 8 3 一 0
`




7 6 8 6
{{
4 山 西 2
.
2 6 8 8 0
.




2 5 4 6
5 内蒙古 1
.
8 6 2 9 一 0
.





编号 地区 距离 D标准化距离 D’ 权数 W 调整的距离A D
6辽 宁 1
.
6 01 7 一 0
.




1 8 0 0
7 吉 林 1
.
87 3 6一 0
.







47 5 2一 0
.




2 6 2 4









1 0江 苏 1
.
6 0 2 6一 0
.
2 2 4 2 0
.
8一 1 7 9 4
l l浙 江 1
.
5 3 6 8 0
.




4 2 4 4
1 2安 徽 0
.
5 5 7 7 一 1
.




7 5 0 2
1 3福 建 0
.
7 7 2 8一 0
.





1 4江 西 0
.
5 2 4 4一 1
,





1 5 山 东 1
.
3 6 0 1 一 0
.




3 3 7 4
1 6 河 南 0
.
5 3 4 1 一 1
.




0 9 4 4
1 7 湖 北 1
.
1 7 8 0 0
.





18 湖 南 0
.
6 6 1 6 一 0
.





19 广 东 1
.
5 4 8 0 一 0
.




5 3 7 4
2 0 广 西 0
2 l 海 南 3
.
0 8 0 5 0
.




4 6 9 1
2 2 四 川 0
.
6 8 5 9 0
.





2 3 贵 州 1
.
14 2 3 0
.





2 4 云 南 0
.
8 1 3 4 一 0
.




7 3 4 0
2 5 西 藏 4
.
2 5 7 1
.




9 0 4 6
2 6 陕 西 1
.
6 3 1 9 一 0
.




2 0 0 4
2 7 甘 肃 2 7 12 1 0
.




6 7 9 3
2 8 青 海 2
.
5 6 2 3 0
.




5 5 7 4
2 9 宁 夏 2
.
6 60 1 0
.




5 0 9 6
3 0 新 疆 3
.
4 2 9 4 1
.














我们按 A D 值的大小把 2 9 个地












































































关系调整 调整的距离值 地 区
强互补性 1
.






























































































































《经济地理》 19 9 5 年第
















广西财专 19 9 0 一 1 9 9 7 年承担科研课题
序号 项 目 名 称 负责人 立 项 部 门 经费 (元 ) 立项时间
1 大审计论① 罗 昭祥 广西区教委 5 0 0 0 1 9 9 0 年
2 我国适度经济增长理论与方法② 周前海 中华社会科学基金 2 2 0 0 0 1 9 9 1 年




重点课题 5 0 0 0 1 9 9 2 年




重点课题 自筹 19 9 2 年
5 乡镇企业财务管理研究 施羽 明 广西区教委 8 0 0 0 1 9 9 4 年
6 广西财源建设研究 梁植松 广西区教委 8 0 0 0 1 9 9 5 年
7 企业纳税会计 李伯兴 广西区教委 1 0 0 0 0 1 9 9 6 年
8 建立行政性收费新机制
,
确保财政资金 韦耀莹 广西区教委 2 0 0 0 19 9 6 年
的整体效益
9 税制改革理论探讨 周英虎 广西区教委 5 0 0 0 19 9 7 年
1 0 中国税收流失问题研究 农卓恩 广西区教委 50 0 0 1 9 9 7 年
l 一
该项目最终成果获广西区教委 19 98 年度高校人文社会科学研究成果二等奖
。
该项目最终成果获广西区教委 19 97 年度高校人文社会科学研究成果一等奖
。
①②8
